Apresentação by Editorial, A Comissão
O segundo número da revista LETRAS vem dar 
continuidade ao trabalho dos cursos de Graduação e Pós-Graduação 
em Letras da Universidade Federal de Santa Maria. 
Apesar das dificuldades encontradas, é com 
satisfação que conseguimos, mais uma vez, divulgar a produção 
científica não só de nossos docentes e mestrandos, mas também de 
professores e especialistas de outras instituições de ensino do país.  
Acreditamos, com isso, estar contribuindo para o 
enriquecimento e o intercâmbio de idéias, imprescindíveis às 
atividades de natureza acadêmica.  
Se em LETRAS 1 foram publicados artigos que 
versavam sobre assuntos diversos, a partir deste segundo número, 
como nos propusemos, a revista assume caráter temático, reunindo 
trabalhos de Lingüística que mostram a preocupação dos 
pesquisadores tanto com o ensino de língua materna quanto com o de 
língua estrangeira. Questões importantes como lingüística aplicada ao 
ensino de línguas, problemas sobre leitura, textualidade, organização 
textual, análise contrastiva e tradução estão aqui apresentados para a 
reflexão dos leitores.  
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terá como tema 
LITERATURA E MODERNIDADE.  
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